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ABSTRAK 
Institusi pendidikan  tertian  adalah  pembekal  utama  sumber  tenaga  manusia 
untuk memenuhi  keperluan  guna  tenaga  kerja  pelbagai  sektor  dan  peringkat 
pekerjaan. Politeknik  adalah  pendidikan  tertiari  yang  berperanan  dalam 
melahirkan tenaga  separa  profesional  dalam  bidang  kejuruteraan,  hospitaliti 
dan perdagangan  untuk  pembangunan  negara.  Pensyarah  politeknik  juga 
mendorong dan  membentuk  sahsiah  peribadi  pelajar  agar  melahirkan  tenaga 
buruh yang  berkelayakan  akademik  dan  teknikal  yang  tinggi  serta 
mempunyai nilai-nilai  etika  kerja  positif.  Kajian  ini  bertujuan  untuk  melihat 
sejauh mana  persediaan  pensyarah  politeknik  ke  arah  melahirkan  sumber 
tenaga manusia  sebagai  memenuhi  keperluan  negara  pada  masa  akan 
datang. Skop  kajian  ini  metibatkan  tiga  aspek  iaitu  kajian  ke  atas  tahap 
kemahiran berfikir,  nilai-nilai  etika  kerja  dan  kemahiran  teknologi  maklumat 
dan komunikasi  (ICT)  yang  diterapkan  oleh  pensyarah  kepada  pelajar. 
Instrumen yang  digunakan  ialah  borang  soal  selidik.  Seramai  172  pensyarah 
politeknik daripada  Jabatan  Kejuruteraan  Mekanikal  dan  Jabatan 
Kejuruteraan Elektrik  yang  terlibat  sebagai  responden  dalam  kajian  ini.  Data-
data kajian  diamalisis  menggunakan  program  SPSS  versi  11.0.  Dapatan  kajian\ 
menunjukkan tiga  aspek  yang  dikaji  mempunyai  tahap  persediaan  yang 
sederhana iaitu  kemahiran  berfikir  (skor  min=3.43),  nUai  etika  kerja  (skor 
min=3.70) dan  kemahiran  teknologi  maklumat  dan  komunikasi  (skor 
min=3.20). Kesimpulannya  pensyarah  politeknik  masih  belum  bersedia  untuk 
melahirkan sumber  tenaga  manusia  yang  mempunyai  kemahiran  berfikir,  nilai 
etika kerja  dan  kemahiran  teknologi  maklumat  &  komunikasi 
PEGENALAN 
Pertumbuhan dala m ekonom i da n industr i Malaysi a adala h bergantun g kepad a 
keupayaan kit a untu k mempertahanka n kada r produktivit i yan g tingg i da n day a 
saing yang tingg i d i arena antarabangsa . Day a sain g da n produktivit i industr i pul a 
bergantung kepad a adany a tenag a keij a yan g berpendidikan , mahi r da n 
bermotivasi tinggi . Ole h it u Malaysi a mestila h memberika n perhatia n yan g 
sepenuhnya kepad a pembanguna n sumbe r manusia . 
Bagi membentuk sebua h masyaraka t yan g makmu r denga n ekonom i yan g 
kukuh da n masyaraka t yan g progresi f da n dapa t memanfaatka n teknologi , da n 
membentuk peradaba n sain s da n teknolog i pad a mas a depan , mak a unsu r -
unsur pentin g yan g ad a untu k merealisasika n wawasa n in i iala h sumbe r tenag a 
manusia. Ole h it u ap a yan g perl u dilakuka n adala h menumpuka n perhatia n 
sepenuhnya kepad a pembanguna n sumbe r tenag a manusi a terutam a dala m 
bidang vokasional da n teknika l (Shahri l dan Habib , 1999) . 
Majikan tidak lag i memilih individ u yan g memilik i kemahira n kerjay a yan g 
sangat spesifi k sebaga i pekeij a mereka , memandangka n kemahira n it u bole h 
dipelajari d i tempa t keij a mereka . Sebalikny a majika n mahukai i pekeij a yan g 
memiliki kemahiran berfiki r yang bai k da n mahi r menyelesaika n masalah , berfiki r 
secara kreatif , mengumpu l da n menganalis a maklumat , membua t kesimpula n -
kesimpulan yan g sesua i daripad a dat a da n menerbitka n idea-ide a merek a denga n 
jelas da n berkesa n (Azlen a dan Munir , 2004) . 
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Menurut Abdu l Shuko r (1997) , golonga n pekeij a industr i pad a aba d k e 2 1 
memerlukan pekeij a yang menguasa i teknolog i maklumat . D i sampin g menguasa i 
kemahiran teknolog i maklumat , i a jug a memerluka n kemahiran-kemahira n 
kreatif, matemati k ,  komunikasi , sosia l disipli n yan g bercirika n muda h uba h da m 
dapat menyesuaika n denga n perubaha n teknologi . Kemahira n in i diperluka n 
untuk menghadap i cabara n globalisasi , daya saing dan teknolog i canggih . 
Selain member i pengetahua n da n kemahira n dala m bidan g pekexjaa n yan g 
dilatih, pelaja r juga perl u dididi k untu k mempunya i tingkahlak u da n sika p yan g 
positif. Tujuannya adalah untu k melahirka n rakya t Malaysi a yang berbud i pekerti , 
di sampin g mahi r da n raji n bekeija . Usah a membentu k baka l pekeij a yan g 
mempunyai nilai-nila i etik a kerj a adalah sanga t penting . In i kerana banya k kajia n 
yang tela h dilakuka n ole h penyelidi k bara t sepert i Kraska , Mcpartlan d da n 
beberapa oran g lai n mendapat i majika n lebi h suk a kepad a pekeij a yan g 
mempunyai sika p da n berbud i pekert i yan g bai k daripad a baka l pekeij a yan g 
berpengetahuan da n berkemahiran . In i keran a pengetahua n da n kemahira n 
dalam pekeijaa n yan g aka n dilakuka n bole h dipelajar i semas a bekeija , yan g 
penting iala h pekeij a yang berbudi pekert i tinggi (Zakari a Kasa , 1997) . 
Sistem pendidika n tertiar i adala h pendidika n selepa s pendidika n 
menengah hingg a k e peringka t pendidika n tinggi . Pendidika n pad a peringka t in i 
merangkumi progra m pendidika n d i kole j komuniti , politeknik , institus i latiha n 
yang dikendalika n ole h agens i kerajaan da n swasta , universit i awa m da n institus i 
pendidikan tingg i swasta . Institus i pendidika n tertiar i adala h pembeka l utam a 
sumber tenag a manusi a untu k memenuh i keperlua n gun a tenag a keij a pelbaga i 
sektor dan peringka t pekeijaa n (Kementeria n Pendidika n Malaysia , 2002 ) . 
Oleh it u pensyara h ata u pendidi k pad a peringka t pendidika n tertiar i perl u 
berperanan bag i memastika n hasi l pengeluara n sumbe r tenag a manusi a 
memenuhi keperlua n negara . Perana n merek a semaki n pentin g dala m ala f bar u 
dan er a globalisas i yan g dicanangka n seja k deka d 80-a n lagi . Selai n daripad a itu , 
dengan lahirny a wawasa n 202 0 yan g diilhamka n beka s Perdan a Menter i pad a 2 8 
Februari, 199 1 da n wawasa n pendidika n yan g diwarwarka n ole h Dr . Wa n Zahi d 
bin Moh d Nordi n pad a 8  hingga 1 1 April, 199 3 seharusnya menjad i hala tuj u par a 
pendidik dala m menjalanka n am an ah da n kewajiba n (Padila h Shahran , 1999) . 
Selepas meninja u keperlua n pembanguna n sumbe r tenag a manusi a pad a 
masa aka n datan g terutama apabil a Malaysi a menjadi negara perindustrian , mak a 
kita perl u meninja u pul a persediaa n tenag a pengaja r d i institus i pendidika n yan g 
melatih tenag a keij a terlati h da n separ a mahi r terutam a d i bidang vokasiona l da n 
teknikal dala m melahirka n sumbe r tenag a manusi a yan g diperlukan . Politekni k 
adalah sala h sat u daripad a pendidikan tertiar i yang berperanan dala m melahirka n 
tenaga separ a profesiona l dalam bidan g kejuruteraan , hospitalit i da n perdaganga n 
untuk pembanguna n negara . Pensyara h politekni k jug a mendoron g da n 
membentuk sahsia h peribad i pelaja r supaya dapa t melahirka n tenag a buru h yan g 
berkelayakan akademi k da n teknika l yan g tingg i sert a mempunya i nilai-nila i da n 
etika keij a yan g positif . Menuru t Roge r da n Rober t (2002) , dala m menyataka n 
seorang pendidi k dala m bidan g teknolog i aka n dinila i dar i seg i kemahira n 
berfikir, kemahira n teknolog i makluma t da n komunikas i (ICT ) da n penerapa n 
nilai- nila i etika keij a kepada pelajar . 
Oleh it u perl u ad a kajia n yan g dilakuka n untu k menila i sejau h man a 
persediaan pensyara h d i politekni k khususny a dala m melahirka n sumbe r tenag a 
manusia yan g dapa t memenuh i keperlua n negara . Kajia n in i dilakuka n untu k 
meninjau sejau h man a persediaa n pensyara h politekni k dar i seg i penerapan nilai -
nilai etik a keija , kemahira n teknolog i makluma t da n komunikas i (ICT ) da n 
kemahiran berfiki r yan g tingg i kepad a pelaja r yan g baka l menjad i tera s 
pembangunan sumbe r tenag a manusia . 
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PERSOALAN KAJIAN 
Kajian ini cuba menjawab tiga persoalan kajia n yang berikut : 
• Apaka h taha p kemahira n berfiki r yan g diterapka n ole h pensyara h 
politeknik semas a prose s pengajara n da n pembelajara n ? 
• Sejau h man a pensyara h menerapka n nilai-nila i etik a keij a kepad a pelaja r 
semasa prose s pengajara n dan pembelajara n ? 
• Sejau h man a pensyara h politekni k menerapka n kemahira n teknolog i 
maklumat da n komunikas i kepad a pelaja r semas a prose s pengajara n da n 
pembelajaran ? 
METODOLOGI KAJIAN 
Reka bentu k kajia n adalah lebi h berbentu k kuantitati f yan g melibatka n instrume n 
kajian iait u soa l selidik . Populas i kajia n adala h merupaka n pensyara h Jabata n 
Kejuruteraan Elektri k da n Mekanika l d i tig a bua h Politekni k Kementeria n 
Pengajian Tingg i Malaysia . Sampe l kajia n serama i 17 2 oran g tela h dipili h 
menggunakan tekni k persampela n rawak . Soa l selidi k in i mengandung i empa t 
bahagian sepert i yang ditunjukka n d i dalam Jadual 1 . 
Jadual 1 . Pembahagia n Soala n Soa l Selidi k 
Bahagian Item 
Bahagian A Terdiri daripad a makluma t berkenaa n lata r belakan g 
pensyarah. 
Bahagian B Item-item mengena i bentu k kemahira n berfikir . 
Bahagian C Item-item mengena i bentu k nilai-nila i etik a kerja . 
Bahagian D Item-item mengena i bentu k kemahira n teknolog i 
maklumat da n komunikas i 
Kajian rinti s tela h dijalanka n k e ata s soa l selidi k da n pekal i kebolehpercayaa n 
adalah aga k tingg i iaitu 0.85 . 
ANALISIS DATA 
Data yan g diperoleh i dar i soa l selidi k dianalisi s secar a deskripti f denga n 
memperolehi nila i min da n sisiha n piawa i bagi setia p item . 
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Tahap Kemahira n Berfiki r Yan g Diterapka n Ole h Pensyara h Kepad a Pelaja r 
8emasa Proses Pengajaran Dan Pembelajaran 
Jadual 2 . Sko r Mi n Bag i Item Kemahira n Berfiki r Menggunakan Fakt a 
Saya sering menggalakkan pelaja r supay a 
banyak membaca tentan g subje k yang diajar . 3.91 1.12 Tinggi 
Saya serin g menggalakkan pelaja r menginga t 
sesuatu fakt a yang telah dipelajar i 4.12 0.95 Tinggi 
Saya sering mengemukakan soala n takrifa n d i 
dalam ujian . 3.84 1.23 Tinggi 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
menyenaraikan sesuat u fakt a yang tela h 
dipelajari 
3.58 1.09 Sederhana 
Skor Min dan Sisiha n Piawa i Keseluruha n 3.86 1.10 Tinggi 
Jadual 2  menunjukka n ite m kemahira n berfiki r menggunaka n fakt a secar a 
keseluruhan untu k Jabata n Kejuruteraa n Elektri k da n Jabata n Kejuruteraa n 
Mekanikal. Ite m tersebu t merangkum i soala n antar a sat u hingg a soala n empat . 
Berdasarkan jadual, sko r mi n keseluruha n kemahira n berfiki r menggunakan fakt a 
adalah 3.8 6 (taha p tinggi) . Mi n yang paling tinggi adalah ite m nombo r 2  iait u 4.12 , 
manakala mi n yan g palin g renda h adala h ite m nombo r 4  iait u 3.5 8 (taha p 
sederhana). 
Jadual 3 . Sko r Mi n Bag i Item Kemahira n Berfiki r Menggunakan Konse p 
n i H i e B y l ^ ^ i K I 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
menerangkan kembal i konsep yang tela h 
dipelajari di dalam kelas . 
3.53 1.47 Sederhana 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
mengaitkan konse p yang telah dipelajar i 
dengan pengetahua n sedi a ad a pelaja r 
2.97 1.30 Sederhana 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
memahami sesuat u konse p 4.00 1.27 Tinggi 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
membuat kesimpula n terhada p sesuat u 
konsep yang tela h dipelajar i di dala m 
kelas. 
4.03 1.12 Tinggi 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
membincangkan kembal i konsep yan g 
telah dipelajari . 
3.53 1.20 Sederhana 
Skor Mi n dan Sisiha n Piawa i 
Keseluruhan 
3.61 1.27 Sederhana 
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Skor mi n secar a keseluruha n untu k kemahira n berfiki r menggunaka n konse p 
adalah sebanya k 3.6 1 (taha p sederhana ) untu k ite m berfiki r dengan menggunaka n 
konsep ditunjukka n melalu i Jadua l 3 . Mi n yan g tertingg i adala h 4.0 3 (taha p 
tinggi) bag i soala n 8 . Manakal a bag i mi n yan g terenda h pul a adala h untu k ite m 
nombor 6  sebanyak 2.9 7 (taha p sederhana) . 
Jadual 4 . Sko r Min Bagi Item Kemahira n berfiki r Secara Generalisas i 
Saya sering rqenggalakkan pelaja r 
memecahkan masala h besa r kepada yan g 
lebih keri l 
3.80 1.13 Tinggi 
Saya menggalakkan pelaja r mensintesi s 
sesuatu makluma t 3.70 1.10 Sederhana 
Saya sering menggalakkan pelaja r membua t 
perbandingan terhada p sesuat u konsep . 3.08 1.13 Sederhana 
Saya sering menggalakkan pelaja r mengola h 
sesuatu konse p yang dipelajari . 2.95 1.32 Sederhana 
Saya serin g menggalakkan pelaja r 
mengenalpasti beberap a punc a sesuat u 
masalah. 
3.41 1.41 Sederhana 
Saya sering menggalakkan pelaja r mencar i 
alternatif untu k menyelesaika n masalah . 3.12 1.30 Sederhana 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
mengkelaskan makluma t yan g diterim a 
mengikut sesuat u konse p yang tela h 
dipelajari. 
3.17 1.40 Sederhana 
Skor Mi n dan Sisiha n Piawa i Keseluruha n 3.32 1.30 Sederhana 
Jadual 4  pul a menunjukka n sko r mi n bag i ite m kemahira n berfiki r secar a 
generalisasi. Sko r mi n keseluruha n iala h sebanya k 3.3 2 (taha p Sederhana) . Mi n 
yang tertingg i iala h ite m nombo r 1 0 iait u 3.8 0 (taha p tinggi ) da n mi n yan g 
terendah iala h item nombor 1 3 iaitu 2.9 5 (taha p sederhana) . 
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Jadual 5 . Sko r Mi n Bagi Item Kemahira n Berfiki r Dengan Perkembanga n Teor i 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
menyelesaikan masala h berdasarka n konse p 2.56 1.32 Sederhana 
Saya sering menggalakkan pelaja r untu k 
mengaplikasi konse p yan g telah dipelajar i 2.94 1.21 Sederhana 
Saya sering menggalakkan pelaja r untu k 
menggunakan kemahira n yan g dipelajar i 
kepada situas i sebenar . 
2.95 1.19 Sederhana 
Saya serin g meminta pelaja r memberika n 
contoh tentan g konse p yan g telah dipelajar i 2.88 1.30 Sederhana 
Saya serin g menggalakkan pelaja r menyelidi k 
sesuatu maklumat . 3.22 1.45 Sederhana 
Skor Mi n dan Sisiha n Piawa i Keseluruha n 2.91 1.29 Sederhana 
Skor mi n secar a keseluruha n untu k ite m kemahira n berfiki r denga n 
perkembangan konse p adala h sebanya k 2.9 1 (taha p sederhana ) denga n meruju k 
Jadual 5 . Mi n yang tertingg i adala h 3.2 2 (taha p sederhan a )  bag i ite m nombo r 21 . 
Manakala bag i mi n yan g terenda h pul a adala h sebanya k 2.5 6 (taha p sederhana ) 
bagi item 17 . 
Penerapan Nila i -  Nila i Etik a Keij a Ole h Pensyara h Kepad a Pelaja r Semas a 
Proses Pengajaran dan Pembelajaran 
Jadual 6 . Sko r Mi n Bagi Item Nilai-Nila i Kualit i 
• »_s->V.  Sil!, VLtU-r  J.  4  _!...  j,.?...  ...  ••  , 
fJKj ****** fc U 
I^SKidbatt. 
"Piavtai 
Saya serin g menerapkan nila i jujur d i 
kalangan pelajar . 3.99 1.03 Tinggi 
Saya serin g menggalakkan sika p 
bekeijasama antar a pelaja r denga n 
membuat tugasa n secar a berkumpulan . 
3.78 1.10 Sederhana 
Saya serin g menerapkan sika p disipli n d i 
kalangan pelajar . 3.82 1.07 Tinggi 
Saya serin g menggalakkan pelaja r 
menambah ilm u pengetahua n tentan g 
bidang yang diceburi . 
4.06 1.09 Tinggi 
Saya serin g menggalakkan pelaja r untu k 
sentiasa mematuh i peratura n 3.81 1.18 Tinggi 
Skor Mi n dan Sisiha n Piawa i 
Keseluruhannya 
3.89 1.09 Tinggi 
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Jadual 6  menunjukka n item-ite m nila i kualit i yan g diterapka n ole h pensyara h 
bagi tiga bua h politeknik . Secar a keseluruhanny a sko r mi n adala h sebanya k 3.8 9 
( taha p tinggi) . Mi n yan g palin g tingg i iala h ite m nombo r 4  iait u sebanya k 4.0 6 
(tahap tinggi ) da n mi n yan g palin g renda h iala h ite m nombo r 2  iait u 3.7 8 (taha p 
sederhana). 
Jadual 7 . Sko r Min Bagi Item Nilai-Nila i Akauntabilit i 
Saya serin g menggalakkan pelaja r 
untuk menyiapka n tugasa n yan g 
ditetapkan 
3.80 1.21 Tinggi 
Saya sering memberika n 
tanggungjawab kepada pelaja r 
untuk menguruska n sesuat u 
perkara. 
3.69 1.16 Sederhana 
Saya sering mengingatkan pelaja r 
tentang tanggungjawa b terhada p 
masyarakat. 
3.54 1.24 Sederhana 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
membuat proje k denga n 
bersungguh-sungguh. 
3.60 1.28 Sederhana 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
membuat sesuat u tuga s denga n 
amanah 
3.65 1.29 Sederhana 
Skor Mi n Keseluruha n 3.66 1.24 Sederhana 
Skor mi n untu k keseluruha n ite m nila i etik a kerj a akauntabilit i iala h d i taha p 
sederhana iait u sebanya k 3.6 6 denga n meruju k kepad a Jadua l 7 . Mi n yang palin g 
tinggi iala h ite m nombo r 6  iait u 3.8 0 (taha p tinggi ) da n mi n yan g palin g renda h 
ialah ite m nombo r 8  iaitu 3.5 4 (taha p Sederhana) . 
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Jadual 8 . Sko r Mi n Bagi Item Pengurusa n Mas a 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
datang awa l ke kela s 3.52 1.30 Sederhana 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
membuat perancanga n keij a yang 
teratur 
3.44 1.29 Sederhana 
Saya serin g menggalakkan pelaja r 
mengisi masa lapan g dengan keij a 
berfaedah. 
3.57 1.19 Sederhana 
Saya serin g menggalakkan pelaja r 
membuat keutamaa n terhada p keija -
keija yan g lebih penting yang perl u 
dilakukan. 
3.74 1.16 Sederhana 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
membuat jadual aktivit i seharian . 3.49 1.43 Sederhana 
Skor Mi n Keseluruha n 3.55 1.27 Sederhana 
Bagi ite m pengurusa n mas a pul a sko r mi n keseluruha n adala h sebanya k 
3.55 (taha p sederhana) . Denga n meruju k kepada Jadua l 8 , mi n yan g palin g tingg i 
ialah ite m nombo r 1 4 iait u 3.7 4 (taha p sederhana ) da n mi n yan g palin g renda h 
ialah ite m nombor 1 2 iaitu 3.4 4 (taha p sederhana) . 
Kemahiran Teknolog i Makluma t da n Komunikas i Yan g Diterapka n Ole h 
Pensyarah Kepada Pelqjar Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran 
Jadual 9 . Sko r Mi n Bagi Kemahiran Teknologi Maklumat da n Komunikas i 








Saya serin g menggunakan kompute r 
sebagai ala t bant u mengaja r dala m 
proses pengajara n dan pembelajaran . 
3.87 1.15 Tinggi 
Saya serin g menggunakan perisia n 
pendidikan semas a prose s 
pengajaran da n pembelajaran . 
3.77 1.03 Sederhana 
Saya serin g menggunakan peralata n 
LCD sebagai ala t bant u mengaja r 
dalam prose s pengajara n da n 
pembelajaaran. 
3.50 1.16 Sederhana 
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Saya sering mengadakan kela s 
tentang penggunaan kompute r 
kepada pelajar . 
3.00 1.36 Sederhana 
Saya sering menggunakan perisia n 
simulasi semas a pengajara n 2.72 1.50 Sederhana 
Skor Mi n dan Sisiha n Piawa i 
Keseluruhan 3.37 1.24 Sederhana 
Jadual 9  menunjukka n sko r mi n keseluruha n untu k pembelajara n tutoria l yan g 
diterapkan ole h pensyara h kepad a pelajar . Sko r mi n keseluruha n adala h 
sebanyak 3.3 7 (taha p sederhana) . Mi n yang palin g tinggi ialah ite m nombo r 1  iaitu 
3.87 (taha p tinggi ) da n mi n yan g palin g renda h iala h ite m nombo r 5  iait u 2.7 2 
(tahap sederhana) . ' 
Jadual 10 . Sko r Mi n Bagi Kemahiran Teknolog i Maklumat da n Komunikas i 
(Pembelajaran Penerokaan ) 
"t* vjSIS J f t * p  p  » r 
JBLt--.-
F 
t JmKSmtlt'v  * 
w \  ~ 
Saya serin g menggalakkan pelaja r 
untuk mencar i makluma t denga n 
melayari internet . 
3.66 1.27 Sederhana 
Saya serin g menggalakkan pelaja r 
mencari penyelesaia n masala h suat u 
konsep d i internet . 
3.20 1.32 Sederhana 
Saya serin g menggalakkan pelaja r 
memahami sesuat u fenomen a secar a 
simulasi. 
3.17 1.39 Sederhana 
Saya serin g menggalakkan pelaja r 
untuk mencar i maklumat daripad a 
portal maklumat . 
3.14 1.34 Sederhana 
Skor Mi n dan Sisiha n Piawa i 
Keseluruhan 3.29 1.33 Sederhana 
Dengan meruju k kepad a Jadua l 10 , untu k pembelajara n penerokaa n sko r 
min keseluruha n adala h sebanya k 3.2 9 (taha p sederhana) . Mi n yan g palin g tingg i 
ialah ite m nombo r 6  iait u 3.6 6 (taha p sederhana ) da n mi n yan g palin g renda h 
ialah ite m nombor 9  iaitu 3.1 4 (taha p sederhana) . 






Saya sering menggalakkan pelaja r 
menyiapkan tugasa n denga n 
menggunakan perisia n pemprosesa n 
perkataan. (Microsof t Word) 
3.85 l . l l 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
menyiapkan tugasa n denga n 
menggunakan perisia n multimedi a 
(Macromedia Authoware ) 
4.02 1.02 Tinggi 
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Saya sering menggalakkan pelaja r 
menyiapkan tugasa n denga n 
menggunakan perisia n pangkalan dat a 
(Microsoft Access) 
4.09 0.95 Tinggi 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
membentangkan tugasa n denga n 
menggunakan perisia n persembaha n 
(Microsoft Power Point ) 
4.11 0.91 Tinggi 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
menyiapkan tugasa n denga n 
menggunakan hampara n elektroni k 
(Microsoft Exel, Lotus ) 
3.77 0.98 Sederhana 
Skor Mi n da n Sisiha n Piawa i 
Keseluruhan 3.97 0.99 Tinggi 
Bagi sko r mi n keseluruha n untu k ite m kemahira n IC T sebaga i ala t aplikas i bag i 
tiga bua h politekni k adala h sebanya k 3.9 7 (taha p tinggi ) denga n meruju k kepad a 
Jadual 11 . Mi n yan g palin g tingg i iala h ite m nombo r 1 3 iait u 4.1 1 (taha p tinggi ) 
dan mi n yang paling rendah iala h ite m nombor 1 4 iaitu 3.7 7 (taha p sederhana) . 
Jadual 12 . Skor Mi n Bagi Kemahira n Teknolog i Makluma t da n Komunikas i 
(Alat Komunikasi ) 
• • • • • I 
Skor W i n - , M • 
Rendah 
Saya serin g menggunakan emai l 
untuk berkomunikas i denga n pelajar . 1.92 0.88 
Saya sering berbua l (chatting) denga n 
pelajar melalui laman we b saya . 2.08 0.97 Rendah 
Saya menyediakan not a (download) 
kepada pelaja r untuk dimua t turu n 
daripada lama n we b saya . 
2.42 1.31 Sederhana 
Saya sering menggalakkan pelaja r 
menggunakan pangkala n dat a d i 
internet untu k mencar i maklumat . 
1.99 1.05 Rendah 
Saya sering menggunakan bulletin 
board untu k member i makluma t 
kepada pelajar . 
1.83 0.93 Rendah 
Skor Mi n dan Sisiha n Piawa i 
Keseluruhan 2.05 1.03 Rendah 
Bagi sko r mi n keseluruha n untu k kemahira n IC T sebaga i ala t komunikas i 
memberikan sko r mi n 2.0 5 (taha p rendah ) denga n meruju k kepad a Jadua l 12 . 
Min yang palin g tingg i iala h ite m nombo r 1 7 iaitu 2.4 2 (taha p sederhana ) da n mi n 
yang paling rendah iala h ite m nombor 1 9 iaitu 1.8 3 (tahap rendah) . 
PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
Persoalan kajia n yan g pertama , secar a keseluruhanny a menunjukka n bahaw a 
tahap kemahira n berfiki r yan g diterapka n ole h pensyara h kepad a pelaja r berad a 
pada taha p yan g sederhana . Kemahira n berfiki r adalah pentin g diterapka n kepad a 
pelajar lulusa n politekni k yan g baka l menjad i tera s pembanguna n sumbe r tenag a 
manusia. Kemahira n berfiki r sanga t diperluka n ole h pelaja r pad a er a globalisas i 
ini. In i keran a dala m aren a pendidika n mas a kin i da n mas a depan , cir i pelaja r 
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yang diperluka n iala h yan g mempunya i kepelbaga i kecerdasa n mengiku t kontek s 
(Contextual Multiple  Intelligence). 
Untuk persoala n kajia n kedu a pul a menun jukka n t aha p penerapa n nilai -
nilai et ik a ker j a yan g diterapka n ole h pensyara h politekni k kepad a pelaja r 
keselUruhannya menunjukka n taha p yan g sederhana : Nilai-nila i etik a in i 
merupakan sa t u ala t u n t u k mencapa i kecemerlangan , menyumbangka n 
kesinambungan idealism e da n motivas i institus i sesebua h pengurusa n sepanjan g 
masa d a n mengiku t peredara n zaman . Selai n itu , nila i etik a ker j a jug a 
bertanggungjawab mengawa l kepentinga n individu . Masyaraka t da n oran g awa m 
pula mempunya i keyakina n da n perasaa n bangg a te rhada p keupayaa n sesebua h 
organisasi un tu k melaksanaka n da n memelihar a kebaj ika n merek a j ika organisas i 
itu mempunya i etik a pengurusan yan g kukuh . 
Manakala u n t u k persoala n kajia n ketig a pul a m e n u n j u k k a n taha p penerapa n 
kemahiran teknolog i makluma t da n komunikas i kese luruhanny a adala h pad a 
tahap yan g sederhan a ole h pensyara h politekni k kepad a pa r a pelajar . Kemahira n 
ICT adala h sanga t pentin g diterapka n kepad a pelaja r politekni k yan g baka l 
menjadi tera s pembanguna n sumbe r tenag a manus ia . Pensyara h haru a 
melengkapkan dir i sebaga i pemimpi n ilm u berasaska n teknolog i ser t a bersedi a 
men ju rus kepad a penguasaa n da n penggunaa n teknolog i makluma t u n t u k 
pelbagai bidan g da n menjad i mekanisme u rusa n harian . 
Secara kesimpulannya , didapat i pensyara h d i politekni k mas i h belu m 
bersedia un tu k melahirka n sumbe r tenag a yan g diperluka n ole h negar a pad a 
masa aka n datang . Langkah-langka h perl u diambi l dala m u s a h a un tu k 
melahirkan sumbe r tenag a yan g mempunya i kemahira n berfikir , nilai-nila i etik a 
keija d a n mempunya i taha p penguasaa n kemahira n IC T yang tinggi . 
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